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CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para 
el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país1.El 
nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea 
necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías 
de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras 
en el orden que se encuentran en las radiografías.   
 
Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de 
café o cacao del país a nivel de departamento/provincia. 
 
Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector 
una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa 
para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares 
disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible 
encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres 
partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la 
cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a 
consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un 
actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de 
actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y 
a pensar en la eficiencia sistémica. La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e 
instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año 
en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la 
derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte 
inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas 
de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como sea posible― en función de los actores o 
parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, 
y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave 
o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado 
desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de 
intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios 
financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función 
genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que 
respaldan la prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio 
principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el 
suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los 
agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del 
diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones 
de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar 
asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las 
normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., 
una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para 
proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  
 
1 Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las 
Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. 
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Perú es el segundo lugar de origen más 
importante para el cacao fino de aroma después 
de Ecuador. Sin embargo, Perú se distingue de 
Ecuador en varios frentes: tiene mayores 
rendimientos, precios más altos y una mayor tasa 
de crecimiento. Perú también tiene mayor 
diversidad genética de cacao, incluidos 
materiales explotados comercialmente como 
Piura porcelana y Chuncho, así como otros aún 
por explorar. Este país también es el mayor 
productor mundial de cacao orgánico. Perú tiene 
una producción significativa de la variedad de 
cacao CCN-51 introducida en 2002 como una 
alternativa a la coca; para 2011, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) estimó que 
representaba más de la mitad de la producción 
nacional de cacao (1). Esfuerzos más recientes 
han introducido clones de cacao fino de aroma 
internacionales en lugar de CCN-51. La 
producción de cacao en Perú se ha más que 
duplicado desde 2011 debido a los aumentos en el área plantada, como resultado de las fuertes 
inversiones de USAID, el gobierno peruano y otros donantes para introducir el cacao como un cultivo 
alternativo en las zonas productoras de coca (1). Casi la mitad del área de producción actual en Perú puede 
atribuirse a proyectos de desarrollo alternativo como Alianza Cacao Perú. Como resultado, un gran 
 
2 Para las fuentes de datos ver Anexo.  
Tabla 1. Cacao  en Perú2 
DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS 
Población (rural) 32,2 millones  
(21%) 
Agricultores 2.199.243 
PIB per cápita 12.237 USD 
Ranking IDH 89 (alto) 
Pobreza (rural) 22% (46%) 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 90.000 
Agricultores asociados, % 35% 
Área cosechada, Ha 145.169 
Producción, Tm 121.825 
Ranking mundial entre 
países productores 
8vo 
Rendimientos, Tm/Ha 0,839 
Riesgo climático n.d. 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (granos)  76.715 (81%) 
Exportación, USD 278 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
0,6% 
Mercados principales Países Bajos 31% 
Bélgica 18%  
Estados Unidos 9% 
Canadá 8% 
Italia 6% 
Precio exportación granos 
(USD/Tm) 
3.257 
Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 
75% fino de aroma 
Certificaciones Orgánico, FT 
CONSUMO 




Figura 1 Principales áreas de producción de cacao 
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porcentaje de las plantaciones de cacao de Perú son jóvenes, lo que contribuye a que los rendimientos 
promedio sean más altos. 
 
El sector de procesamiento de cacao, que en el año 2000 procesó casi el 100% del cacao exportado no ha 
mantenido el ritmo de crecimiento (1). En 2010, las exportaciones de cacao en grano estaban justo por 
debajo del equivalente de grano de las exportaciones de cacao procesado, como mantequilla, polvo y 
pasta. Para 2016, las exportaciones de grano habían aumentado más del 500%, mientras que las 
exportaciones de productos procesados aumentaron en un 50-65% ( (1), (2)). Europa es, por mucho, el 
mercado de exportación más importante, por lo que el sector se está organizando en torno a las 
regulaciones de cadmio (Cd) de la UE, así como a la demanda esperada de cacao libre de deforestación de 
la UE (consulte la Comunicación de la Comunidad Europea sobre la intensificación de la acción de la UE 
para proteger y restaurar los boques del mundo, julio de 2019). 
 
MINAGRI coordina a nivel nacional un grupo de trabajo sobre cacao, y el coordinador es ampliamente 
reconocido dentro del sector e internacionalmente. La plataforma es administrada conjuntamente por 
MINAGRI, Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) (productores) y la Cámara Peruana 
de Café y Cacao (industria). También hay expresiones regionales de la plataforma en regiones de 
producción con actores locales. La asistencia técnica y el apoyo están en manos de los gobiernos 
regionales, excepto por las funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) con respecto a la certificación de material genético y plántulas. Las 
prioridades incluyen estándares sensoriales para mejorar la gestión de calidad y la diferenciación del 
cacao; investigación de cadmio para informar el cumplimiento de la normativa de la UE; mejor 
información y capacidad en torno a la selección y multiplicación de material genético para diferentes 
regiones; desarrollo de un plan nacional de cacao siguiendo la agenda global de ICCO, con el apoyo del 
PNUD; y llegar a los agricultores no organizados, que aún representan a la mayoría en el sector y no están 
representados por APPCACAO. Varias iniciativas gubernamentales proporcionan inversiones en cacao, 
incluidos el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), AGROIDEAS, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Agrobanco, AgroPerú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú (MINCETUR) y el gobierno regional. 
 
Los comerciantes multinacionales han ingresado y crecido en Perú durante la última década, y hoy 
dominan el sector junto con empresas nacionales. Los cinco principales exportadores del Perú 
representaron el 72% de las exportaciones en 2015 (1), mientras que 13 cooperativas y asociaciones de 
agricultores representaron juntas solo el 19% de las exportaciones. En general, los exportadores sienten 
que hay oportunidades para crecer en el sector del cacao en Perú, para trabajar en cacaos diferenciados. 
Las organizaciones de agricultores son relativamente nuevas y transparentes en comparación con el 
sector cafetalero. 
 
APPCACAO representa a los agricultores de cacao organizados (30.000 agricultores en 25 organizaciones), 
es decir, alrededor del 30% de los productores de cacao, y juega un papel importante en la incidencia 
política a favor de los productores dentro del sector. La organización es relativamente fuerte y muy 
respetada dentro del sector y por quiénes lo constituyen. La Cámara de Café y Cacao reúne a los 
principales actores del sector privado y es una organización pequeña pero bien considerada. Ambos 
trabajan junto a MINAGRI para apoyar el desarrollo del Plan Nacional de Cacao, que está en marcha con 
el apoyo del programa de Productos Básicos del PNUD, siguiendo el ejemplo del sector cafetalero. 
 
Alianza Cacao Perú, una iniciativa financiada por USAID, comenzó en 2012 apoyando el desarrollo 
alternativo en las áreas de cultivo de coca a través de la introducción y el apoyo al cacao.  La Alianza ha 
hecho un trabajo impresionante en reunir a los actores para apoyar el desarrollo del sector. Alianza Cacao 
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ha tenido mucho éxito, particularmente, al involucrar a actores del sector privado que van desde 
procesadores, comerciantes, proveedores de insumos e instituciones financieras, en modelos creativos 
para mejorar el acceso de los agricultores a los diferentes servicios necesarios para apoyar la producción. 
Alianza Cacao Perú también ha desarrollado contenido técnico y capacitación para agentes de extensión 
y agricultores, lo cual ha ayudado a homogeneizar y difundir las mejores prácticas para la producción y 
procesamiento de cacao. 
 
Las tendencias e inquietudes actuales en el sector se centran en fortalecer las organizaciones de 
agricultores para mejorar la calidad del cacao, generar información y opciones de gestión relacionadas 
con el Cd, crear capacidad para el análisis sensorial, y establecer una red de investigación. Se está 
debatiendo qué material genético se debe promover, y si el CCN-51 debería estar entre ellos. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN PERÚ 
 
El tema de la R&R es diferente para dos tipos de zonas en Perú. Primero están las regiones tradicionales 
productoras de cacao donde las plantaciones son más antiguas, menos densas y en gran medida, 
necesitan renovación. En estas áreas hay interés en conservar la biodiversidad genética existente, con 
sabores buscados o deseados. Existe una gran red de jardines clonales en diferentes regiones del país y 
dentro de diferentes instituciones, pero aún queda trabajo por hacer para identificar, caracterizar y 
multiplicar materiales prometedores para diferentes zonas agroecológicas. 
 
El segundo grupo son las áreas donde recientemente se introdujo el cacao, como un cultivo alternativo a 
la coca. En estas áreas, las plantaciones son mucho más jóvenes (<10 años), mucho más compactas (más 
de 1,000 plantas por hectárea), y los agricultores tienen acceso a material de siembra, financiamiento y 
asistencia técnica, incluido el apoyo para la postcosecha y la comercialización. Muchos de estos han 
introducido el altamente productivo clon CCN-51, así como clones de cacao fino de aroma internacionales 
en arreglos policlonales, por lo que, en cierto sentido, los modelos de producción son diferentes. 
 
Piura, con su producción de cacao blanco, es un ejemplo particular en el que los agricultores están 
aumentando áreas de producción de un tipo especial de cacao adaptado a la región baja y seca a lo largo 
de la costa, para mercados muy especializados. Dada la diversidad genética del cacao en Perú, existe 
interés en desarrollar estrategias que apoyen la conservación in situ de esta diversidad genética en las 
fincas. 
 
TechnoServe y otros han trabajado en técnicas de rehabilitación. El método TAPS,3 que sincronizó con 
éxito la fertilización y la poda, fue ampliamente difundido por TechnoServe y por otros, con diferentes 
nombres. Esta experiencia podría ser un punto de partida para MOCCA. 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN PERÚ 
 
Más de la mitad del cacao peruano se vende como cacao fermentado convencional. Este cacao es 
exportado en gran medida por empresas multinacionales en forma de grano, o por empresas nacionales 
que también pueden procesar antes de exportar. La mayoría de este cacao se compra a intermediarios 
que compran el cacao a agricultores no asociados. Una segunda categoría importante de cacao es el 
certificado, que es producido en gran parte por agricultores que venden a través de asociaciones a grandes 
 
3 Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada (TAPS) 
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cooperativas exportadoras de cacao. Parte de este cacao también es comprado por empresas 
multinacionales a asociaciones para su exportación. Hay una pequeña cantidad de cacao peruano que se 
vende a precios diferenciados en función de su sabor, y se exporta en gran medida a través de las 
cooperativas más grandes, o transformado en chocolate fino por las empresas nacionales de chocolate. 
 
Hay una serie de reglas relevantes para el sector, incluido el acceso al financiamiento, la gobernanza del 
sector, los estándares de calidad, las certificaciones y los programas gubernamentales. Los servicios de 
apoyo incluyen asistencia técnica subsidiada y distribución de plántulas, así como una creciente 
investigación sobre temas relacionados con Cd. En las áreas donde trabaja DEVIDA, también hay servicios 
de apoyo importantes en términos de mejoras generales de infraestructura rural, incluyendo carreteras y 
servicios. 
 











SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Perú 
 
La asistencia técnica para los productores de cacao en el Perú es proporcionada en gran medida por ONGs, 
exportadores y organizaciones de agricultores, así como por el gobierno a través de DEVIDA, Agencias 
Agrarias o municipios. Alianza Cacao Perú cuenta con 60 agentes de asistencia técnica, el grupo más 
grande del país. La AT proporcionada por ONGs está financiada por donantes internacionales y se centra 
en la productividad, el diseño de plantaciones, incluidos los modelos agroforestales, así como la 
fertilización, el procesamiento y la calidad postcosecha. Algunos exportadores grandes tienen de 10 a 15 
técnicos enfocados principalmente en clientes certificados, en requisitos de certificación, y en 
productividad. Esta AT es financiada por sus márgenes comerciales, sus compradores, o primas de 
certificación. Las organizaciones de agricultores también son importantes proveedores de asistencia 
técnica a los agricultores, centrándose en la certificación y productividad. Esta AT es financiada a través 
de fondos de donantes, fondos competitivos del gobierno peruano y primas de certificación. 
 
Las funciones de apoyo incluyen la capacitación de proveedores de AT, investigación, certificaciones y 
sistemas de innovación que brindan insumos técnicos a AT para los agricultores. La financiación para 
asistencia técnica de terceros (es decir, no el proveedor ni el agricultor) es otra función clave de apoyo. 
La mayoría de los técnicos reciben capacitación sobre cacao como parte de su formación profesional en 
agronomía, lo que se complementa con capacitación en sus sitios de trabajo, en cursos independientes, y 
a través de los resultados de investigación de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”, el Instituto de 






La asistencia técnica está coordinada parcialmente por las prioridades establecidas en las estrategias 
nacionales y por el contenido desarrollado por Alianza Cacao. La amplia red y el tamaño del financiamiento 




Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Perú 
 
La investigación en cacao en Perú, es realizada principalmente por la Universidad Nacional Agraria “La 
Molina”, el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), el INIA y Bioversity. La Molina e ICT son muy reconocidos 
por la investigación del cacao. INIA tiene el mandato público y las estaciones experimentales, pero no 
cuenta con la experiencia ni el reconocimiento. Yara y otros proveedores de insumos también realizan 
investigaciones. La investigación en cacao se financia en gran medida a través de fondos públicos y de 
donantes, con cierta inversión del sector privado, por ejemplo, de Yara. La investigación se enfoca 
actualmente en Cadmio, material genético y calidad. La R&R no es un tema específico. La investigación se 
difunde a través de presentaciones, capacitaciones y eventos públicos. Las universidades regionales y las 
CITE desempeñan un papel importante en la innovación y la difusión local. El Centro para la Innovación 
en Cacao es una interesante iniciativa de colaboración reconocida y financiada a nivel nacional, con 
colaboradores nacionales e internacionales. 
 
Las funciones de apoyo incluyen centros regionales de innovación que sirven para difundir y validar los 
resultados de la investigación a nivel regional; tesis de estudiantes en todos los niveles; financiación para 
investigación del estado y donantes; participación en plataformas de investigación regionales e 
internacionales como la que se formó recientemente para Cadmio. La diversidad genética natural también 
se mencionó como una función de apoyo que brinda oportunidades para la investigación genética que 





La investigación está regulada por una serie de leyes relacionadas con el Sistema Nacional de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, y el Sistema Nacional de Innovación Agrícola, liderado por el INIA. Estas leyes 
asignan mandatos y recursos a instituciones específicas para coordinar y promover la investigación en 
diferentes áreas temáticas. La estrategia nacional de competitividad y el grupo de trabajo nacional del 
cacao establecen prioridades de investigación que luego son tomadas en cuenta por los donantes. El 
Cadmio en particular, ha sido un foco de trabajo y financiamiento para la investigación.  
 
 
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Perú 
 
El material genético, es decir, las semillas, las varetas y las plántulas, son producidos por agricultores, 
viveros comerciales formales e informales, organizaciones de agricultores, agencias agrarias e iniciativas 
de desarrollo. En las regiones de cacao más nuevas, grandes iniciativas como Alianza Cacao Perú y DEVIDA 
son los principales financiadores de la producción y distribución de material genético de cacao, 
particularmente varetas de clones internacionales (ICS95, ICS39, TSH565, y CCN-51), que han 
georreferenciado. Alianza Cacao Perú se ha enfocado en materiales de cacao fino de aroma e injertos por 
parte de los agricultores. Los agricultores en las áreas de producción tradicionales, a menudo seleccionan 
sus propias semillas o varetas de árboles élites, especialmente para tipos específicos de cacao (es decir, 
el cacao blanco de Piura, Chuncho o Amazonas). Los viveros comerciales venden a proyectos o a grandes 
agricultores y organizaciones de agricultores, y las agencias agrarias regionales a menudo reciben fondos 
de PNIA. 
 
Las funciones de apoyo para la producción de material genético de cacao para los agricultores incluyen 
colecciones regionales/jardines clonales, parcelas de demostración con arreglos policlonales, 
georreferenciación y financiación de iniciativas de desarrollo. Todo esto contribuye a la disponibilidad de 
materiales para sembrar. La diversidad genética del cacao en el Perú también facilita la diferenciación, el 




Existen regulaciones para certificar semillas, varetas, viveros y administradores de viveros, pero no se 
aplican regularmente. SENASA certifica viveros en términos de prácticas de producción y medidas 
fitosanitarias, pero su cobertura es limitada. El INIA es legalmente responsable de la certificación de los 
gerentes de vivero (también APPCACAO) y del material genético, incluidas las semillas y las varetas, pero 
la semilla de cacao aún no se ha certificado en Perú. Los sistemas de trazabilidad implementados, por 
ejemplo, por Alianza Cacao Perú para los clones internacionales que han distribuido, hacen una 
contribución importante para establecer un sistema nacional para varetas certificadas. 
 
 
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Perú 
 
Los servicios financieros para los productores de cacao se brindan a través de tres canales principales. 1) 
Organizaciones microfinancieras, especialmente aquellos servicios afiliados a organizaciones de 
agricultores como la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) Norandino o CAC Cristo de Bagazán; 2) Desde 
el gobierno a través de AGROBANCO, a menudo en alianza con proyectos o proveedores de insumos 
(AGROBANCO suspendió las operaciones durante el 2018, pero anticipa que con la nueva ley, se ampliará 
el apoyo a los pequeños productores); e 3) Inversores de impacto social que prestan a cooperativas, 
principalmente crédito comercial o para infraestructura. Los primeros dos ofrecen productos que pueden 
usarse en R&R. La financiación para organizaciones de microfinanzas proviene de prestamistas sociales, 
prestamistas comerciales y ahorros de los miembros y, por lo tanto, limita las posibilidades de productos 
financieros a largo plazo para los agricultores. El financiamiento del sector público tiene una mayor 
flexibilidad a este respecto, y el gobierno parece comprometido a proporcionar servicios financieros al 
sector agrícola, pero llevará un tiempo de reestructuración. Los inversores de impacto social que prestan 
a las cooperativas se centran en el crédito comercial que, cuando se transfiere a los agricultores, en su 





Los servicios de apoyo incluyen los mecanismos de financiación para las microfinancieras y las 
organizaciones de agricultores que se basan en las regiones de producción y prestan a los agricultores, 
como los prestamistas de segundo nivel. La asistencia técnica y la provisión de insumos son otros servicios 
de apoyo importantes que podrían integrarse más estrechamente. 
 
Las reglas e incentivos para los prestamistas de segundo nivel y los relacionados con la captación y uso de 
los ahorros de los miembros, imponen limitaciones sobre cómo pueden ofrecer esos recursos a los 
productores en términos de montos de financiamiento, tasas de interés/costos y límites de plazos. Las 
regulaciones relacionadas con el alivio de la deuda de los agricultores, la reestructuración de AGROBANCO 
y la estrategia nacional para el sector, tienen un impacto en los recursos financieros públicos disponibles 
para este mismo. 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Alianza Cacao Perú, Fase II, 2016-2021, $75 millones, Palladium: este proyecto está dirigido a 20 mil 
productores de cacao en San Martín, Huánuco y Ucayali, en apoyo del programa de desarrollo 
alternativo del gobierno peruano para la transición de los productores de coca a cultivos lícitos. El 
proyecto trabaja a través de asociaciones, en gran parte con el sector privado, para brindar asistencia 
técnica, financiamiento, gestión de calidad mejorada y acceso al mercado. Su enfoque es muy similar 
al propuesto por MOCCA y es un actor dominante en el sector. Su enfoque de colaboración puede 
servir como modelo para otros países y sectores. 
• Desarrollo de la Estrategia Nacional de Cacao, 2019-2020, PNUD y MINAGRI: después de la 
experiencia con el desarrollo del plan de acción nacional para el café, el programa de Productos 
Básicos del PNUD planea llevar a cabo un proceso similar (en 2019) para alinear a los actores en el 
sector del cacao en torno a una estrategia común. Este proceso involucrará al grupo de trabajo 
nacional del cacao y brindará la oportunidad de ampliar la representación y fortalecer la estructura 
en apoyo del plan nacional que emerge. 
• Planta de procesamiento de cacao de la Cooperativa Agrícola Norandino en Piura, 2019, $7 millones: 
en mayo, Norandino inauguró una planta de procesamiento para agregar valor antes de exportar. La 
planta puede procesar 4.000 TM de cacao al año, y anticipan la venta de servicios a otras cooperativas 
en Perú y en la región. Norandino ya administra una planta de procesamiento de café y panela, y 
procesa y vende con éxito sus servicios. 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Red de investigación de cadmio conectada a la asistencia técnica y las redes de información de 
acceso al mercado: múltiples actores, incluido el INIA, se han unido bajo un grupo de trabajo 
coordinado por MINAGRI en torno al cadmio, incluido el trabajo en suelos, material genético, prácticas 
de gestión, acceso al mercado, estándares de calidad y otros. Este grupo de trabajo puede ser una 
oportunidad para apoyar un sistema nacional de investigación, fortalecer el papel del INIA en el sector 
del cacao, y conectar la investigación con las redes de difusión a los próximos usuarios. Posibles socios: 
MINAGRI, TechnoServe/USDA Cacao Seguro, Bioversity, INIA, Swisscontact, CIAT, Ecom, y La Molina. 
• Formar un nicho complementario para Alianza Cacao: Alianza Cacao es un actor dominante, una 
inversión mucho mayor y más larga, y está trabajando de una forma u otra con casi todos los demás 
actores relevantes a nivel nacional. Será importante explorar con USAID y Alianza Cacao cómo MOCCA 
debería complementar el trabajo de ellos de manera geográfica o temática. Una posibilidad que está 




de cacao más antiguas y en cacaos más diferenciados, asociándose con NORANDINO para agregar 
valor cuando sea posible, y mejorar la gestión y la diferenciación de calidad en general. Otra 
complementariedad podría ser trabajar en el Vraem, que es una región de interés para los Estados 
Unidos, y donde Alianza Cacao no está actualmente activa. También será importante aprovechar los 
avances realizados por Alianza Cacao y extenderlos cuando sea posible a las regiones de MOCCA, así 
como colaborar en las intervenciones del sistema de mercado a nivel nacional. Posibles socios: 
Palladium y USAID. 
• Colaborar con el PNUD en el desarrollo de la estrategia nacional de cacao con MINAGRI: el PNUD ha 
expresado sus planes de participar en un proceso nacional para desarrollar una estrategia para el 
cacao, similar a la desarrollada para el café. Esta es una oportunidad temprana para que MOCCA 
identifique, junto con otros actores los cambios deseados a nivel del sistema, y las estrategias para 
las intervenciones que luego pueden convertirse en parte de un plan que otros contribuirán a 
implementar. Posibles socios: PNUD Green Commodities Program, MINAGRI, Cámara Peruana de Café 
y Cacao, y APPCACAO. 
• Sistema de apoyo para el material genético mejorado: existe la infraestructura reguladora para la 
certificación de material genético, viveros y operadores de viveros. Las organizaciones de agricultores 
podrían ser socios naturales con quienes desarrollar la capacidad para la producción de semillas, 
varetas o plántulas, ya sea como negocio o como proveedor de cooperativas y sus asociados. En 
algunos casos, podría tener sentido colaborar a través del café y el cacao en esto. 
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ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País 
 
Datos Fuente 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014). CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ, IV Censo 
Nacional Agropecuario 2012. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/L
ib1177/libro.pdf   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Ranking HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para 2017 (2014) 
Cacaocultores # Ministerio de Agricultura y Riego. 2016. Estudio del CACAO en el Perú y en el 
Mundo, UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. Páginas 63 y 64. 
Agricultores 
asociados % 
Entrevistas con informantes clave 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Ranking global entre 
países productores 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, rank de países según producción, MT 
Rendimientos, 
TM/Ha 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada.. 
Exportación, TM 
(granos)  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en 
grano/no procesado)  
Exportación, USD Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016 
% del valor de todas 
las exportaciones 





Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 
de todas las exportaciones 
Mercados 
principales 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
CACAO de calidad 
(clasificación según 
anexo ICCO) 
Basado en la clasificación en el Anexo C de ICCO de países productores de 
cacao fino de aroma. Se basa en una evaluación experta del potencial de 
calidad que en realidad no es cacao vendido a precios diferenciados.  
https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-
related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html 
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos) 
Importación/export
ación, volumén 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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